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ɇɈȼȺ ɎȱɅɈɋɈɎȱə ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɐɂɄɅȱȼ  
ɌȺ ȻȱɁɇȿɋ-ȺȾɆȱɇȱɋɌɊɍȼȺɇɇə ȼ ɍɆɈȼȺɏ ɌɍɊȻɍɅȿɇɌɇɈȲ 
ȿɄɈɇɈɆȱɄɂ 
 
Ʉ. ȼ. ɄɍɏɌȱɇ 
Хɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
ɿɦ. Ɉ. Ɇ. Ȼɟɤɟɬɨɜɚ 
 
ɓɟ ɜ 1911 ɪɨɰɿ Ƀ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ ɡɚɹɜɢɜ «ə ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɱɿɬɤɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɭ 
ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ є ɞɠɟɪɟɥɨ ɟɧɟɪɝɿʀ ɹɤɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ», ɹɤɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɨɞɿɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɯɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɧɿɤɨɥɢ ɳɟ 
ɧɟ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɬɚɤɢɯ ɩɟɤɭɱɢɯ, ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤ ɜ 
ɧɚɲɿ ɞɧɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɜɱɟɧɿ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ ɜ 
ɏȱɏ-ɏɏ ɫɬ.:Ⱥ. ɒɩɿɬɝɨɮ, Ɇ.Ɍɭɝɚɧ-Ȼɚɪɚɧɨɜɫɤɢɣ (ɜɱɢɬɟɥɶ Ɇ. Ʉɨɧɞɪɚɬ’єɜɚ),                
Ʉ. Ɇɚɪɤɫ, Ʉ. ȼɟɛɥɟɧ, Ɇ. Ʉɨɧɞɪɚɬ’єɜ, Ⱦɠ. ɏɿɤɫ, Ⱦɠ.Ɇ. Ʉɟɣɧɫ, Ƀ. ɒɭɦɩɟɬɟɪ, 
ɋ. Ʉɭɡɧɟɰɶ, Ɏ. Ʉɿɞɥɚɧɞ, ȿ. ɉɪɟɫɤɨɬɬ, Ʌ. Ⱥɛɚɥɤɿɧ, ɘ. əɤɨɜɟɰɶɬɚ ɿɧ., ɚɥɟ ʀɦ ɧɟ 
ɜɞɚɥɨɫɶ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɰɢɤɥɿɱɧɨɫɬɿ, ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɝɟɧɟɡɧɨɝɨ ɰɢɤɥɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɇɚɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɞɜɨɜɢɬɤɨɜɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɟɜɨɥɸɰɿʀ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɧɟɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀ ɞɜɨɜɢɬɤɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɜɨɥɸɰɿʀ – 
ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢ 
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Жɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ (ЖЦ) ɥɸɛɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚє ɞɜɚ ɜɢɬɤɢ: ɜɢɬɨɤ «ɪɨɡɜɢɬɤɭ» 
(ɮɚɡɢ І-ІV)ɿ ɜɢɬɨɤ «ɡɝɚɫɚɧɧɹ» ɫɢɫɬɟɦɢ (ɮɚɡɢ V-ІІІV). Цɢɤɥɿɱɧɿɫɬь - ɮɨɪɦɚ 
ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ ɪɭɯɭ: ɧɟ ɩɨ ɤɨɥɭ, ɚ ɩɨ ɫɩɿɪɚɥɿ». 
ɍɫɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɫɬɪɨɝɢɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
ɱɚɫɬɨɤ ɜɢɬɤɿɜ. В ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɧɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɥɚɫɦɨɞɟɥɟɣ - 
ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧ, ɳɨ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨ ɿɧɬɟɝɪɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɭ (ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɞɦɢɪɚɧɧɹ) ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɿɥɨɝɟɧɟɡɭ 
(ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ) ɨɛ’єɤɬɭ ɜ ɮɨɪɦɿ єɞɢɧɨʀ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ 
ɛɭɞɨɜɢ ɛɭɬɬɹ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨɤɥɚɫɭ ɦɨɞɟɥɟɣ ɀɐ ɞɿє єɞɢɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɮɨɪɦɿ ɤɨɞɭ ɟɜɨɥɸɰɿʀɋɟ=0,417897343.., ɹɤɢɦ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɜ’ɹɡɚɧɿ ɭɫɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɮɚɡ ɿ ɩɿɞɮɚɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɬɤɚ. Жɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬь ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɦɨɞɟɥьɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ (ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ) ɧɚ ɜɢɡɧɚɧɢɯ ɜ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ 
ɝɟɨɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɲɤɚɥɚɯ: Мɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɚ Кɟɦɛɪɢɞɠɫьɤɿɣ, ɿɧɲɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɞɟɤɿɥьɤɨɦ ɧɚɲɢɯ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯɬɚ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɫɬɚɬɬɹɯ. Цɟ ɞɚє ɩɪɚɜɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɢ ɜ ɪɨɡɪɹɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ, ɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɪɹɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ.  
Ɇɨɞɟɥɶ ɀɐ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɥɸɛɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɢ ɧɚɡɜɚɥɢ ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɨɸ. 
«Ƚɟɧɨɞɿɝɦɿɧɚ (ɜɿɞ ɝɪɟɰ. genos>ɚɧɝɥ. genome - ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɝɟɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ + 
ɝɪɟɰ., ɧɿɦ. di - ɩɨɞɜɿɣɧɿ + ɩɨɥɶɫɶɤ. gmina - ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɿ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ), ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ ɩɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ - ɝɟɧɨɞɿɝɦɚ». 
Ʉɨɠɧɚ ɮɚɡɚ ɚɛɨ ɩɿɞɮɚɡɢ ɇɑȾȿɆ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɫɹ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ 
ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɢɦ, ɹɤɿɫɧɢɦ ɤɜɚɧɬɨɜɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɚɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɜ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɜɢɬɤɚ). Ɂɜɟɞɟɧɚ ɫɯɟɦɚ-ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɬɤɚ ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢ ɬɚ 
ɬɚɛɥɢɰɹ ɮɨɪɦɭɥ ɿɡ ɚɤɬɢɜɨɜɚɧɢɦɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɫɟɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɭ 2. 
Ɂɚ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɨɛ’єɦɭ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚɛɥɢɰɸ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ ɮɚɡ ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢ (ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ ɜɢɬɤɿɜ, ɤɭɬɿɜ ɫɟɤɬɨɪɿɜ             
ɬɚ % ɜɿɞ ɩɟɪɿɨɞɭ ɮɚɡɢ) ɦɢ ɧɟ ɧɚɜɨɞɢɦɨ, ɚɥɟ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɚє 
ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɢɪɿɲɟɧɭ ɡɚɞɚɱɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɜ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɯɜɢɥɶɨɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ. 
Ʉɨɠɧɚ ɮɚɡɚ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚє ɫɜɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɿ ɹɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɢ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɫɟɤɬɨɪɭ 
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɬɤɚ, ɩ’ɹɬɶ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɟɤɬɨɪɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɮɚɡɿ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (ɤɭɬɿɜ ɫɟɤɬɨɪɿɜ): ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
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ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɬɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ≈ 0,9 ɱɚɫɬɢɧɢ, ɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – 0,1.ɐɿ ɹɜɢɳɚ ɿ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɯɚɨɫɭ ɣ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ(ɦɚɣɠɟ ɞɨ 10%) ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɿ 
ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɜɢɬɤɚ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɤɭɬɚ 
ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜɢɬɤɿɜ ɦɨɞɟɥɿ. ɐɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɹɦ – 
ɛɿɡɧɟɫ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɭɪɛɭɥɟɧɬɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ 
ɜɫɿɯ ʀʀ ɪɿɜɧɹɯ: ɦɿɤɪɨ-, ɦɚɤɪɨ- ɬɚ ɦɟɡɨ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 - ɋɯɟɦɚ-ɦɨɞɟɥɶ ɜɢɬɤɚ ɝɟɧɨɞɿɝɦɿɧɢ ɿ ɬɚɛɥɢɰɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɟɤɬɨɪɿɜ 
 
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɰɢɤɥɿɜ ɝɟɧɟɡɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɫɬɚɬɭɬ 
ɪɨɛɨɱɢɯ, ɚ ɫɬɚɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ - ɡɧɹɬɨ. Ɇɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɡɚɞɚɱɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɰɢɤɥɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɸ ɜɤɥɚɞɟɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɥɚɫɭ «ɹɜɢɳɟ–ɱɚɫ» ɿ ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɰɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.  
 
